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propisanih zahtjeva kvali tete . Iz ovoga se može izvući konstataci ja , da su pojave 
odstupanja gotovog proizvoda ug lavnom rezu l t a t ods tupanja od određene p r i ­
p reme cijelog pogona za preradu, kao i nep r id ržavan ja po t rebnog t empe ra tu r ­
nog t r e tmana . 
Z a k l j u č a k 
Rezul ta t i izvršenih analiza u Mljek. indus t r i j i »Pionir« Županja po­
kazuju da su kemijsko-fizička i bakter io loška ispi t ivanja ut icala na pobol j ­
šanje kva l i t e te mlijeka u p rahu . Ono se je odrazilo kroz smanjenje sadrzine 
slobodne mas t i u gotovom proizvodu sa oko 2 2 % n a oko 12'% od u k u p n e mast i . 
Rezul tat i su također pokazali da se nas ipna težina mli jeka u p r a h u povećala 
sa oko 50 n a 52—53 g/100 ml, a pa ra le lno s t im povećala se je i specifična 
težina, te re la t ivna čvrstoća mli jeka u p rahu , odnosno smanjio se je porozitet 
mli jeka u p rahu . 
Ova ispi t ivanja odrazila su se i na organolept ička svojstva mli jeka u p rahu . 
Organolept ička ocjena rekons t i tu i ranog ml i jeka pokazala je da kod takvog 
mli jeka u p r a h u nema pr isutnog s t ranog pr iokusa n i mirisa, koji uvjetuje opa­
danje kva l i t e te i skraćuje t ra jnost proizvoda. 
Bakter io loška ispit ivanja doprini jela su da se proizvede oko 90% bak te r io ­
loški i spravnog mli jeka u prahu, a pored toga ona su ukaza la n a to kako da se 
u tehnološkom procesu postupi da se taj p rocena t još više poveća. 
Na temel ju iznesenog može se reći da je u pogledu kval i te te ml i jeka u p r a h u 
post ignut zna tan napredak , a što je u jedno i uv je t da se zadovolje sve veći zah­
tjevi pot rošača n a kval i te tu, o koj ima smo napr i j ed govorili . 
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T E H N I Č K O - T E H N O L O Š K I A S P E K T I * 
P R O I Z V O D N J E M L I J E K A N A F A R M A M A 
Mlječna farma je organiz i rana jedinica za proizvodnju mli jeka koju čine 
brojni elementi . Svaki od njih m o r a sam za sebe i u vezi s d rug ima da p red­
stavlja opt imalno rješenje ako želimo da pos t ignemo maks ima lan efekt. Tehno­
loško-tehničko uređenje mlječne f a rme m o r a os tvar i t i takvo rješenje, a pri je 
svega m o r a osigurat i : 
* Referat održan na Simpoziju »Mlijeko od krave do potrošača«, Opatija, 27. 2.—i. 3. 1969. 
•— korek tne uvje te za ml ječna grla; 
— dobro u r e đ e n a i organiz i rana r adna mjesta radn ika i 
— korek tna rješenja za post izavanje visoke higijenske kval i te te mli jeka. 
Konačan efekt t akvog uređenja mora bi t i veća p rodukt ivnos t i k r a v a i 
čovjeka uz visoku kva l i t e tu proizvoda. 
Na svakoj mlječnoj farmi, bez obzira na n jenu veličinu, pojavljuju se t r i 
osnovna r a d n a procesa: 
— k r m l j e n j e ; 
— m u ž n j a ; i 
— o d n o š e n j e g n o j a . 
Rješenja se s obzirom na lokaciju, veličinu farme, nač in uzgoja itd. razl i ­
kuju, ali i s tovremeno kod svih ostaje težnja za što većom mehanizaci jom t ih 
radova, koliko u cilju povećanja radnog učinka toliko i r ad i olakšanja samog 
rada. 
Na svakoj mlječnoj fa rmi staja je glavni objekt. U njoj mu zna grla žive i 
proizvode mli jeko, dok čovjek obavlja u njoj većinu spomenut ih radova. Iz toga 
proizlazi, da staja po svom u ređen ju mora odgovarat i i j edn im i d rug im zaht je­
vima što je, među t im, teško postići. Ako npr . uzmemo t e m p e r a t u r n e zone kom­
fora za krave , one se kod svog op t imuma od oko 14°C nalaze n a granici min i ­
m u m a komfora za r adn ika . Ako su t empera tu re niže pa i ispod 10°C, što je još 
uvi jek u zoni komfora za k rave , t empera tu re za radn ike su sve manje pogodne 
i svakako u t iču na nj ihov r a d n i uč inak i kval i te tu rada. Kod mužnje su po ­
t rebni mnogo gipkij i p r s t i nego što ih te t empera tu re dopuštaju . To vr i jedi za 
vezani uzgoj, gdje se u većini s lučajeva mužnja obavlja n a stajalištu, a često 
i kod mužnje u izmuziš tu gdje su zimi tempera ture , zbog s ta ln ih o tvaran ja 
vra ta , niske. 
Kod dužine stajal iš ta t akođer postoje suprotnosti . Za k r a v u svakako je 
ugodnije duže, toplo stajal ište s dosta prost i rke . P ros t i rka je, međut im, op te re ­
ćenje počev od n a b a v k e (cijena 25—30 d/kg slame) do manipulac i je (njiva — 
k a m a r a — pros t i ran je — iznošenje gnoja — gnojište — njiva), pa j e s točar i 
izbjegavaju. Ako tome dodamo da je sve češće i r a t a r i odbacuju (u v idu s t a j ­
njaka), sukob između s tvarnos t i i po t reba k r ava je očigledan. Dodajmo tome još 
i aspekt higi jenske proizvodnje mli jeka i rezul ta t je k r a tko stajalište s m i n i ­
m u m o m pros t i rke i m i n i m u m o m komfora za k rave . Težnja da se i bez p ros t i rke 
dobije ugodno stajal iš te polako se ostvaruje i za sada se tome svakako najviše 
približio PVC ležaj. Ovaj ma te r i j a l je dobar izolator t ako da bez po t rebe ne 
odvodi topl inu životinje koja leži, dovoljno je m e k a n da se ne povređuju noge 
i dovoljno čvrs t da ne podli ježe habanju . 
Vez koji j e u d i rek tno j vezi sa stajal ištem također ne preds tavl ja za k r a v u 
i r adn ika jedins tveno opt imalno rješenje. Uklještenje ili Grabne rov lanac p r e d ­
stavljaju za k r a v u m i n i m u m komfora, dok su iz svih d rug ih aspekata nužni . 
Pr i je svega, samo t a k a v vez j e garanci ja funkcionalnosti stajališta, moguće je 
g rupno odvezivanje, a kod ukl ješ tenja i g rupno pr ivezivanje k rava . N a s u p r o t 
tome, slobodan uzgoj daje m a k s i m a l n u slobodu kre tanja k r a v a m a ali u toj s lo­
bodi i gub i tak slobode od s t r aha kod slabijih grla, dok za r a d n i k a p reds t av l j a 
česta vrlo neugodno k re t an je po pr l javim, kl izavim hodnic ima i oteženu k o n ­
trolu nad život injama. 
Staja m o r a p reds tav l ja t i kompromisno rješenje između zaht jeva i sup ro t ­
nost i koje nas ta ju između k rave , čovjeka i ekonomike. P r i t ome se n e smije 
izgubiti iz vida vr lo važna činjenica, a to je stalno povećavanje mlječnost i i p o -
sljedice koje iz toga proističu. Rezul ta t selekcije i uzgoja neće biti samo pove­
ćana mlječnost nego i povećanje mase životinja, što će se odrazit i u po t reb i 
mijenjanja dimenzija staja, kako u pogledu kuba tu re , t ako i u pogledu d imen­
zija stajališta. P r i tome će osim povećavanja dužine b i t i pot rebno povećat i i 
širinu, pr i je svega zbog vimena koja zauzimaju vel iku površ inu i postoji opas­
nost da ih susedna gr la povrijede. P r o m j e n u će doživjeti i vez: već danas m o ­
žemo sma t r a t i lanac kao ist ina najjeft inije, ali i najzaostal i je rješenje. P le ten i 
nylon vezovi već predstavl ja ju veliki ko rak napr i jed, pr i je svega zato što se ne 
istežu, a i zbog tišine u staji. 
Bez obzira na buduća rješenja, već danas se mora ju na mlječnim fa rmama 
mijenjat i dosadašnje koncepcije u pogledu u ređen ja staja. Do sada smo na 
mlječnim fa rmama gradil i za sve k r a v e muza re j ednake staje. U svakom većem 
stadu, međut im, ima dosta razl ika između pojedinih grla, pr i je svega po proiz­
vodnosti mlijeka. Te razlike u naš im uv je t ima često var i ra ju od 2500—5000 
l i tara ml i jeka u laktaciji , pa i više. 
S obzirom da m e đ u gr l ima postoji ve l ika razl ika, m o r a bi t i i t r e tman , od 
ambi jen ta u kojem žive i proizvode do krml jenja , različit . Anal iza p roduk t iv ­
nosti k r a v a n a osnovu 56 000 muznih l ista u Slovenij i pokazuje da u s tadu uvi jek 
ima od 22—27% krava koje imaju od 16—26'% nižu mliječnost od prosječne 
proizvodnje stada; 10—12% k r a v a ima proizvodnju za 20—25'% višu od p r o ­
sječne i u toj grupi je oko 3 3 % k r a v a s dvos t rukom prosječnom proizvodnjom 
mlijeka. Takvu raspodjelu gr la n a t r i osnovne g rupe možemo očekivati u 
svakom većem stadu i u skladu s t im g r u p a m a m o r a m o dat i i odgovarajuće 
uvjete . 
U prvoj grupi, koja preds tavl ja oko 2 5 % krava , mliječnost je ispod p r o ­
sječne. Tu su prije svega prvotelke, t ako da staja m o r a osigurat i opt imalne 
uvje te kako bi selekcija među t im g r l ima bi la rezu l ta t objekt ivnih pokazatel ja 
bez interferenci je okoline. Staja za ovu g r u p u m o r a bi t i u ređena kao p roduk-
ciona staja, j ednaka onoj koju p redv iđamo za d rugu g rupu u kojoj ima oko 
70% krava . U toj g rup i prosječna gr la i g r la nešto iznad pros jeka preds tavl ja ju 
produkcionu jezgru farme. 
U trećoj grupi nalazi se oko 5 % k r a v a koje preds tavl ja ju elitu s tada s r e ­
kordnom proizvodnjom. Tim k r a v a m a čija mli ječnost pre lazi 8900 i 10 000 l i tara 
t reba dat i uvje te koji se bi tno raz l ikuju od uv je ta za ostalo stado. S obzirom 
da su ta gr la izvanredno osjetljiva i p rak t i čno u s ta lnom stresu, pot rebno je da 
imaju maks ima lan komfor, najbolje u obliku staje s boksovima i indiv idualn im 
ispustom u kojima se slobodno kreću. Dosta p ros t i rke t r eba da s tvor i topao, 
udoban ležaj . Broj t akv ih grla po r a d n i k u b i t će svakako manj i nego u no rma l ­
n im proizvodnim stajama, ali ne i količina mli jeka, koja je us tva r i jedini i spra­
van pokazatel j produkt ivnost i . Veću invest ici ju opravdava ju ta gr la i t ime što, 
kao el i tno stado predstavl ja ju osnovu za reprodukci ju . 
Radn i uč inak r adn ika na mlječnoj fa rmi nosi u sebi dva e lementa : broj 
gr la koje poslužuje i količinu proizvedenih l i t a ra mli jeka. Broj gr la po radn iku 
pr i je svega zavisan je o tehnološkim r ješenj ima, a naroči to o primijenjenoj m e ­
hanizacij i kod krmljenja , mužnje i odnošenja gnoja. Količina proizvedenih 
l i tara mli jeka, međut im, zavisi pr i je svega o nas l j ednom potencijalu grla, uv je ­
t ima držanja i ishrane, a i o broju k r a v a koje r a d n i k poslužuje. Broj gr la koje 
r adn ik poslužuje dobar je pokazatel j u ređenos t i fa rme. Kod toga može bi t i i 
izuzetaka, bilo da se r ad i o r e k o r d e r k a m a kod koj ih je opterećenje r adn ika 
bro jem gr la manje ili u slučaju p reopte reć ivan ja r adn ika bro jem grla, pa j e 
rezul ta t n i ska produkt ivnos t mli jeka po gr lu . 
U neu ređen im uv je t ima držanja krava , bez mehanizaci je mužnje, i shrane 
i odnošenja gnoja, broj k r a v a po radn iku je mali , samo oko 15 grla. Optere ­
ćenje s 15 k r a v a je, bez obzira na mliječnost, u spomenut im uvjet ima na g ra ­
nici fizičkih mogućnost i r adn ika . Međutim, to pr i mliječnosti od 3500 1 po 
k rav i znači da r adn ik proizvodi samo 50 000 1 mli jeka godišnje. S obzirom na 
često nižu mlječnost, t a se proizvodnja po radn iku smanjuje na 40 000 l i ta ra 
pa i niže. Nije teško iz računat i rentabi lnost t akve proizvodnje. Ako uzmemo 
da 50—60f l/o t roškova o tpada n a ishranu, ostaje količina od 15—20 000 l i ta ra 
ml i jeka koja t r eba da podmi r i sve ostale troškove. Valja napomenut i , da 
15 k r ava preds tav l ja d i rek tno opterećenje r adn ika koji r ad i u staji, tako da 
j e opterećenje po zaposlenom n a farmi mnogo manje i iznosi 7—8 krava . 
Mehanizaci jom radova, pr i je svega mužnje i odnošenja gnoja, broj poslu-
ženih k r ava po r a d n i k u ras te u zavisnosti od s tupnja pr imijenjene m e h a n i ­
zacije. Treba odmah napomenut i , da se mehanizaci ja ne može, zapravo n e 
smije, uvodi t i u n e u r e đ e n e objekte, je r neće dat i onaj uč inak koji može da 
dade i koji se od nje očekuje. U pogledu higijene mli jeka to može biti od p r e ­
sudne važnosti . Osim toga, samo kompleksno r ješavanje tehnoloških procesa, 
uvođenjem mehanizaci je , daje i najveći učinak. 
Mehanizaci jom mužnje povećava se broj grla po radn iku n a 25 kod mužnje 
u kante , do 35 kod mli jekovodnog sistema. Kod mliječnosti od 3500 1 mli jeka 
po kravi , to znači pro izvodnju od 90 000—110 000 1 mli jeka po direktno zapo­
slenu radniku . 
Iako mehanizaci ja mužnje prakt ično udvostručuje proizvodni učinak r a d ­
n ika još uvi jek se p r i toj mli ječnost i t roši više od 3 sa t a / l mc mlijeka. S pove­
ćanjem mliječnosti n a 4500 i 5000 1 i uz isti broj gr la (što strojna mužn ja 
omogućuje) količina proizvedenog mli jeka po r adn iku povećava se n a 110 000— 
—175 000 1. Dok kod p r v e va r i j an te (mužnja u kante , 25 k r a v a na muzača, 
4500 1 mli jeka po k r a v i (produkt ivnost r adn ika još uvi jek zadovoljava, j e r se 
na 1 mtc proizvedenog ml i jeka t roši 3 sata, dotle kod mljekovodnog s is tema 
(35 grla, 4500 1 po kravi) t roš imo 2 sa t a / l mtc mli jeka što se pr ibl ižava dobrom 
učinku. Kod va r i j an te s 5000 1 mlijeka, situacija je ovakva: kod mužnje u k a n t e 
(25 krava) proizvodnja po r a d n i k u iznosi 125 000 1 mlijeka, odnosno za 1 m t c 
pot rebno je 2,4 sata, dok kod mljekovodnog sistema (35 krava) proizvodnja 
po r adn iku iznosi 175 000 1 mli jeka, i n a 1 mtc o tpada samo 1,7 sati. Taj uč inak 
je vrlo dobar i p r e m a evropsk im mjeri l ima. 
Iz ovog izlaganja j asno se može vidjeti, da je kod fizičke granice r a d n i k a 
u pogledu posluživanja b ro ja k rava , za post izavanje visokog učinka od p r e ­
sudne važnost i v isoka mli ječnost k r a v a od na jmanje 4500 1 mli jeka po k r a v i 
i da mora bi t i p r imi jen jeno suvremeno tehnološko rješenje mužnje, t j . ml jeko-
vodni sistem. To je ponovno dokaz, da za post izavanje maks imalnog efekta 
nije dovoljno da samo pojedini e lement i budu u opt imumu. Čak i kod 5000 1 
mli jeka po kravi , a kod mužn je u kante , uč inak r adn ika ne zadovoljava. Uč inak 
se s pr i je lazom n a ml jekovodni s is tem naglo povećava čak i više nego kod 
mužnje u kan t e kad imamo mliječnost od 6000 1 po kravi . Tek kod proizvodnje 
od 7000 1 mli jeka mužn ja u kan t e izjednačuje se s ml jekovodnim s i s temom 
kod koga iznosi 5000 1 ml i jeka po kravi . Očigledno je, da je izbor p r a v o g 
tehnološkog rješenje mnogo krać i put , nego povećavanje proizvodnosti s t ada 
od 5000 n a 7000 1 mli jeka. No, svakako t reba težiti i za t im, kao što to pokazu ju 
brojni kombina t i i z ad ruge (Borodino, Vrana i dr.). 
Uključivanjem mehanizacije odnošenja gnoja u r adn i proces, broj g r la 
po r adn iku ponovno raste, i s mehan iz i ran im k rml jen jem postiže se efekt od 
50—60 k r a v a po radniku, a to kod nas p reds tav l ja za sada maks imalno dost ig­
nuće. Kod proizvodnje 3500 1 po gr lu to čini 175 000—210 000 1 odnosno 
1,7 sa t i / l m tc mlijeka—1,4 sa t a / l mtc mli jeka . Kod mliječnosti od 4500 1 p r o ­
izvodnost po radn iku iznosi od 225 000—270 000 1 odnosno 1,3 h/mtc—1,1 h /mtc . 
Kod 5000 1 mli jeka po gr lu proizvodnja po r a d n i k u iznosi 250 000—300 000 1, 
odnosno 1,2 h/mtc—1,00 h/mtc , što se za današn je uv je te i s tanja proizvodnje 
mnogima čini nedostižno, ali će se k re t an je p r e m a t akv im učincima mora t i 
nastavit i , ako se želi postići r en tab i lna proizvodnja. 
Kod slobodnog uzgoja učinak r adn ika s obzirom n a broj k r a v a može bi t i 
veći, nego kod vezanog uzgoja, i to pr i je svega s obzirom na specijalizaciju 
rada muzača u tom uzgoju. Kod takvog uzgoja opterećenost r adn ika iznosi 
u naš im uvje t ima do 70 krava , proizvodnja ml i jeka do 200 000 1. P r i tome n a 
jednog muzača dolazi najmanje još j edan r a d n i k u staji, efekt je dakle 35 grla, 
odnosno do 100 000 1 po radniku . Kod tog uzgoja zbog neprav i ln ih rješenja 
rezul ta t i su obično slabiji od spomenut ih . 
Kod visokog uč inka muzača možemo spomenut i proizvodnju od 400 000— 
—500 000 l i tara , a eks t remni p r imjer iznosi p r e k o 1 000 000 l i t a ra ml i jeka n a 
godinu (SAD). Slobodan uzgoj ima p rednos t i kao što su već spomenut i visoki 
radn i učinci, bolji uvjet i za higi jensku pro izvodnju mli jeka (izmuzište), lakša 
organizacija većih aglomeracija itd., no ima n e k e nepovol jne momente . Sto je 
broj gr la po r adn iku veći, man ja je mogućnos t kont ro le i u krajnjoj liniji brž i 
je obr t s tada, što može naruš i t i ren tab i l i t e t fa rme. U naš im uvje t ima n i speci­
jalizacija r a d a još n e m a svog opravdanja , j e r povlači za sobom dijeljenje odgo­
vornosti . Teško je u tv rd i t i kr ivicu kod n iske proizvodnje mlijeka, ako je više 
ljudi zaduženo za r a d s is t im k ravama . Kva l i t e tn i l judi su preduvje t kod 
takve proizvodnje, j e r se k r ava vr lo lako p r e t v a r a u brojku, gubeći p r i tome 
individualnost . 
U pogledu krml jenja za bilo koji s is tem uzgoja predlažemo upo t rebu h e r -
met ičkih silosa i tornjeva za sijeno koji m o g u s tvor i t i dobro organiz i ranu 
k r m n u cent ra lu s visokim s tupnjem mehanizaci je , kako kod spremanja t ako 
i kod razvoza visokokval i te tne k rme . 
Kod mužnje dolazi u obzir samo ml jekovodni sistem, bilo u staji ili izmu-
zištu. Izuzetak je porodil ište ili odjeljenje za k r a v e s mast i t i som gdje se p r i ­
mjenjuje mužnja u kante . Mlijeko se h lad i i do p reda je čuva u r a sh ladn im 
bazenima ili se u određenim uvje t ima t r a n s p o r t i r a podzemnim mljekovodima, 
bilo u cen t ra lnu sab i rnu ml jekaru n a fa rmi ili u ml j eka ru koja se na laz i n a 
udaljenost i od nekoliko deset ina k i lometa ra . 
Odnošenje gnoja sistemom tekuće ba lege daje najčist i je tehnološko rješenje 
bez obzira n a sistem uzgoja. Izuzetak je porodi l iš te i staja za rekorderke , gdje 
je količina pros t i rke veća. 
Korek tno tehnološko-tehničko i g rađev insko rješenje, ko rek tna izgradnja, 
montaža i eksploataciona sigurnost kva l i t e tne opreme, p reduv je t su da kva ­
l i tetna gr la kod dobrog uzgoja mogu postići v isoku proizvodnju, uz visok r adn i 
učinak radnika , a t ime i r en tab i lnu pro izvodnju mli jeka. 
